




lojzy Gołębiewski, syn Marty Grabowskiej i Franciszka Gołębiewskiego, zawo­
dowego wojskowego, urodził się 14 października 1927 roku w Toruniu. Tam 
też ukończył szkołę podstawową. W czasie wojny pracował w zakładach far- 
biarskich i w pracowni fotograficznej. Po wojnie, będąc zatrudnionym jako robotnik 
w Zjednoczonych Zakładach Wyrobów Wildiniarskich oraz pracownik umysłowy 
w Domu Żołnierza, równocześnie zaocznie zdobywał wykształcenie średnie. Maturę 
eksternistyczną zdał we Wrocławiu w 1948 roku. Pomimo celująco zdanych egzami­
nów wstępnych dwukrotnie nie został przyjęty na studia z powodu „złego pochodze­
nia”. Pracował wtedy w drukarni uniwersyteckiej, a studia chemiczne na Uniwersyte­
cie Wrocławskim rozpoczął dopiero w 1950 roku W trzy lata później przeniósł się na 
Uniwersytet Jagielloński do Krakowa, gdzie uzyskał magisterium 24 czerwca 1955 
roku i gdzie następnie rozpoczął studia aspiranckie (doktoranckie). Doktorat pod kie­
runkiem prof. K. Gumińskiego wykonywał w Katedrze Chemii Teoretycznej, uzy­
skując stopień doktora w 1960 roku. Pracę w tej Katedrze podjął już w 1956 roku 
(asystent), awansując następnie na starszego asystenta (od 1958) i adiunkta (od 1963). 
Po habilitacji w 1963 roku został rok później mianowany docentem w Katedrze Che­
mii Teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie profesorem nadzwyczaj­
nym (1971) i zwyczajnym (1976). 
Profesor Alojzy Gołębiewski pełnił w Uniwersytecie Jagiellońskim liczne funkcje. 
Między innymi kierował Zakładem Chemii Teoretycznej w latach 1965-1969 i 1970- 
1976, a Zespołem Chemii Kwantowej przez lat osiemnaście w okresie 1969-1987. 
Był prodziekanem Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w trudnym okresie lat 1966- 
1969, przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Chemii w latach 1977-1980, dy­
rektorem Instytutu Chemii w roku akademickim 1980/81 oraz dziekanem Wydziału 
Chemii po jego wyodrębnieniu w 1981 roku. Dwukrotnie został wybrany prorekto­
rem Uniwersytetu Jagiellońskiego, pełniąc tę funkcję od 1981 roku do śmierci. 
Zmarł w Krakowie 27 marca 1987 roku. Został pochowany na cmentarzu Rako­
wickim. 
Sylwetka naukowa
Profesor A. Gołębiewski był autorem osiemdziesięciu czterech oryginalnych prac 
naukowych, czterech książek i dziewięciu prac przeglądowych; pełny spis jego publi­
kacji naukowych, opracowań monograficznych i podręczników zawiera artykuł 
H. Chojnackiego i T. Zyczkowskiej („Wiadomości Chemiczne”, 42, 1988, s. 531). 
Profesor Gołębiewski prowadził intensywną współpracę zagraniczną. Pozostawiona 
przez niego bogata korespondencja naukowa jest adresowana do pięćdziesięciu pięciu 
uczonych z siedemnastu krajów. W ramach tej współpracy (w latach 1959-1987) 
dwadzieścia trzy razy wyjeżdżał za granicę, w tym siedem razy na dłuższy pobyt.
W dniu swojej śmierci prof. A. Gołębiewski był uznanym autorytetem w dziedzi­
nie metod chemii kwantowej (półempirycznych i ab initio) w skali światowej. Razem 
z innymi wybitnymi teoretykami swojego pokolenia, np. profesorami W. Kolosem 
i W. Woźnickim, przyczynił się do wyodrębnienia chemii kwantowej jako ważnej dzie­
dziny chemii teoretycznej. Znacząco wpłynął także na program studiów uniwersytec­
kich i dydaktykę w tym zakresie.
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Na początku swej kariery naukowej prof. A. Gołębiewski prowadził prace do­
świadczalne nad przewodnictwem elektrycznym kryształów rezorcyny, pod kierun­
kiem dra K. Pigonia w Politechnice Wrocławskiej. Jego dalsze prace dotyczyły pro­
stych modeli teoretycznych struktury elektronowej związków organicznych, w tzw. 
przybliżeniu elektronu swobodnego, które z powodzeniem zastosował w obliczeniach 
dla wzbudzonych stanów elektronowych cząsteczek benzenu, naftalenu i antracenu. 
Ten nurt badań zaowocował w późniejszym okresie teorią rezonansowego przekazy­
wania energii między drobinami organicznymi o wiązaniach podwójnych, opracowa­
nej wspólnie z A. Witkowskim, i obliczeniami półempirycznymi struktury pasmowej 
i ruchliwości nośników prądu w krysztale imidazolu wykonanymi wspólnie z H. Choj­
nackim.
W roku 1959 prof. A. Gołębiewski przebywał w Instytucie Matematyki Uniwer­
sytetu w Oxfordzie w Anglii, gdzie współpracował z wybitnym chemikiem-teorety- 
kiem prof. C.A. Coulsonem. Prace z tego okresu były kontynuowane po powrocie 
prof. A. Gołębiewskiego do kraju. Dotyczyły one kwantowo-mechanicznych metod 
wyznaczania struktury układów n-elektronowych oraz ich zastosowań do układów 
organicznych. W Oxfordzie samodzielnie opracował nową metodę wyznaczania opty­
malnych orbitali zhybrydyzowanych w oparciu o tzw. kryterium największego nakła­
dania. Z tego okresu nadal aktualne są półempiryczne relacje odkryte przez A. Gołę­
biewskiego i C.A. Coulsona, np. relacja pomiędzy długością wiązania i jego rzędem. 
W czasie pobytu w Oxfordzie wiele uwagi poświęcił także zagadnieniom konforma- 
cyjnym i reaktywności układów 7t-elektronowych. Tematykę tę znacznie rozszerzył 
we współpracy z J. Nowakowskim i A. Parczewskim, po powrocie do kraju.
Z początkiem lat sześćdziesiątych prof. A. Gołębiewski podjął współpracę z do­
świadczalnym zespołem chemii koordynacyjnej prof. W. Jakóba. Tę owocną współ­
pracę kontynuował z zespołami doc. T. Senkowskiego, prof. A. Samotus i prof. Z. Sta- 
sickiej. Zainteresowania strukturą i widmami elektronowymi związków komplekso­
wych postawiły przed prof. A. Gołębiewskim konieczność opracowania półempirycz- 
nych metod orbitali molekularnych będących wtedy w centrum zainteresowania che­
mii doświadczalnej, które można stosować do wielkich układów molekularnych. 
W pierwszym etapie, wspólnie z H. Kowalskim, opracował metodę SCCC MO sta­
nowiącą uogólnienie poszerzonej metody Hiickla na układy zawierające pierwiastki 
przejściowe. Metoda ta przez wiele lat była stosowana do teoretycznej analizy kom­
pleksów molibdenu, żelaza i wolframu (współpraca z H. Kowalskim, R.F. Nalewaj- 
skim i E. Rzeszowską-Wasielewską). W następnym etapie, w latach siedemdziesią­
tych, wspólnie z R.F. Nalewajskim i M. Sochacką-Witko, opracował oryginalną me­
todę SINDO, która jawnie traktowała odpychanie elektronowe na poziomie tzw, 
przybliżenia INDO. Metoda ta była powszechnie stosowana do związków komplek­
sowych i modelowych układów katalitycznych w latach osiemdziesiątych i dziewięć­
dziesiątych, do czasu kiedy to postępująca komputeryzacja umożliwiła stosowanie 
dokładnych obliczeń typu ab initio. Skala zastosowań metody wybitnie wzrosła po 
podjęciu przez prof. A. Gołębiewskiego współpracy z Instytutem Katalizy i Fizyko­
chemii Powierzchni PAN w Krakowie (współpraca z E. Brocławik, M. Witko i J. Ha­
berem). Równocześnie w Zespole Profesora rozwinięto metody bezpośredniej opty­
malizacji geometrii w przybliżeniu ZDO dla dużych układów molekularnych (wspól­
nie z R.F. Nalewajskim).
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Także w latach sześćdziesiątych prof. A. Gołębiewski współpracował przez rok 
z grupą prof. H.S. Taylora Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles. Efek­
tem tej współpracy była ważna praca na temat stanów rezonansowanych w rozprasza­
niu elektronów oraz obszerna praca przeglądowa dla Ann. Rev. Phys. Chem.
Lata siedemdziesiąte rozpoczynają najważniejszy cykl prac Profesora poświęco­
nych teorii grup i metodom ab initio typu SCF LCGO MO, CI i MC SCF. Są to 
m.in. lata opracowania pierwszego programu obliczeń ab initio w bazie orbitali gaus­
sowskich (wspólnie z J. Mrozkiem i R.F. Nalewajskim), propozycji nowej bazy orbi­
tali gaussowskich z hermitowską częścią kątową (wspólnie z J. Mrozkiem, F. Bion- 
dim i O. Salvettim), teorii metody MC SCF, uogólnienia twierdzenia Brillouina i wy­
rażeń na siły działające na jądra (wspólnie z E. Nowak-Brocławik), przybliżenia tzw. 
płynących jąder (wspólnie z R.F. Nalewajskim). Pod koniec lat siedemdziesiątych, 
obejmujących m.in. roczny pobyt w Uniwersytecie w Bielefeld w RFN (współpraca 
z prof. J. Hinze), prof. A. Gołębiewski zajmował się następującymi zagadnieniami: 
teorią pola samouzgodnionego dla stanów wzbudzonych (wspólnie z J. Mrozkiem), 
nową metodą gradientową dla rozwiązania równań SCF i MC SCF (wspólnie z J. Hin­
ze i E. Yurtseverem) i oryginalnym schematem iteracyjnym dla jednoczesnego wy­
znaczania kilku najniższych stanów własnych. Ten nurt zainteresowań prof. A. Gołę­
biewskiego zaowocował w latach osiemdziesiątych nowymi pojęciami i oryginalnymi 
algorytmami w ramach teorii CI w reprezentacji tzw. funkcji związanych Boysa i uogól­
nioną zasadą Heisenberga (wspólnie z E. Brocławik i M. Witko). Doświadczenia z me­
todami ab initio pozwoliły także opracować schemat parametryzacyjny metod półem- 
pirycznych oparty w dużym stopniu na całkach jedno- i dwuelektronowych z obli­
czeń dokładnych.
Profesor A. Gołębiewski był pionierem zastosowań metod chemii kwantowej do 
zagadnień katalizy heterogennej. Przez wiele lat kierował pracą zespołu naukowego 
z Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie utworzonego z wła­
snych wychowanek (M. Witko, E. Brocławik).
Podręczniki i opracowania monograficzne prof. A. Gołębiewskiego zawierają wiele 
unikalnych rozwiązań i dowodów matematycznych oraz ciekawych zastosowań po­
chodzących z jego prac oryginalnych lub niepublikowanych. Opracowania te odgry­
wają nadal istotną rolę w nowoczesnym kształceniu studentów chemii uniwersytec­
kiej w kraju. Prace naukowe prof. A. Gołębiewskiego wywarły, w swoim czasie, wiel­
ki wpływ na rozwój chemii kwantowej na świecie. W kraju, prócz macierzystej uczel­
ni, widoczny był wyraźny wpływ problematyki badawczej Profesora np. w Katowi­
cach (prof. J. Nowakowski), w Warszawie (prof. A.J. Sadlej), Wrocławiu (prof. 
H. Chojnacki) oraz w innych ośrodkach. Styl naukowy prof. A. Gołębiewskiego cha­
rakteryzuje skrajna lapidarność i precyzja sformułowań. W swojej działalności nauko­
wej był zawsze orędownikiem wysokich standardów w badaniach i w dydaktyce. Temu 
nadrzędnemu celowi poświęcił wiele lat swojej działalności organizacyjnej. Recenzo­
wał trzydzieści cztery prace doktorskie, trzynaście prac habilitacyjnych, opiniował dzie­
sięć polskich wniosków o profesurę nadzwyczajną oraz trzy wnioski o nadanie tytułu 
profesora zwyczajnego i dwa wnioski o profesurę z zagranicy. Przygotował także je­
denaście opinii dla Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej zatwierdzających habilitacje.
Był wybitnym organizatorem życia naukowego w dziedzinie chemii, działając m.in. 
przez wiele lat w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem). Jego 
działalność zaznaczyła się szczególnie w dziedzinie chemii teoretycznej. Profesor A. Go­
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łębiewski był organizatorem wielu konferencji i sympozjów w tej dyscyplinie; m.in. 
był jednym z inicjatorów stałej obecności Sympozjum Chemii Teoretycznej na Zjaz­
dach Naukowych PTChem i SITPChem (Stowarzyszenia Inżynierów i Techników 
Przemysłu Chemicznego) oraz okresowych Międzynarodowych Szkół Chemii Teore­
tycznej Current Trends in Theoretical Chemistry, które odbywały się w Zakopanem co 
trzy lata, począwszy od 1984 roku.
W pamięci wszystkich, którzy z nim współpracowali, pozostanie na zawsze wzorem 
najwyższych standardów etycznych i zawodowych. Cechowała go niezwykła rzetelność 
i niezachwiana integralność charakteru. W każdym aspekcie swojej działalności 
prof. A. Gołębiewski był perfekcjonistą stawiającym wysokie wymagania sobie i wszyst­
kim współpracownikom. Był jednak zawsze pełen życzliwości dla studentów i kolegów. 
Dla przyjaciół był człowiekiem, na którym można było bezgranicznie polegać.
Działalność dydaktyczna
Profesor Gołębiewski był doskonałym dydaktykiem. Jego wykłady cechowała wy­
jątkowa precyzja, logika i jasność; łatwo więc znajdował magistrantów, których dwu­
dziestu sześciu wypromował. Był promotorem dziewięciu prac doktorskich zakoń­
czonych otrzymaniem tytułu doktora nauk chemicznych. Do jego wychowanków za­
licza się ośmiu profesorów i docentów pracujących w kraju i za granicą.
Działalność wydawnicza
Profesor Gołębiewski prowadził szeroką działalność wydawniczą. Jest autorem 
następujących pozycji:
I. Monografie i opracowania monograficzne:
1. Suplement (s. 42) do monografii; H. Eyring, J. Walter, G.E. Kimball, Chemia kwantowa, 
Warszawa 1961, tłumaczonej z języka angielskiego przez prof. A. Gołębiewskiego i A. Wit­
kowskiego.
2. Chemia kwantowa związków nieorganicznych, Warszawa 1969, ss. 484; propozycje z 1973 
roku od wydawców zagranicznych, by wydać ją w języku angielskim (Pergamon Press) i nie­
mieckim (Akademie-Verlag), nic doszły do skutku jedynie dlatego, żc zdaniem autora książ­
ka ta była już wtedy przestarzała.
3. Chemia kwantowa związków organicznych, Warszawa 1973, ss. 416.
II. Podręczniki i rozdziały w opracowaniach zbiorowych:
4. Chemia fizyczna, podręcznik zbiorowy, rozdziały VI, VIII i IX, Warszawa 1980, ss. 200.
5. Elementy mechaniki i chemii kwantowej, Warszawa 1982, ss. 479; wydanie wznowione przez 
PWN w 1984 roku. Warto przytoczyć cytat z recenzji wydawniczej tego podręcznika: „Alojzy 
Gołębiewski należy do badaczy o wyjątkowo szerokim profilu badawczym. Ma wkład w roz­
wój większości podstawowych metod półempirycznych, dotyczących zarówno dużych ukła­
dów organicznych jak i związków kompleksowych metali przejściowych. Istotne wyniki 
uzyskał także w zakresie metod nicempirycznych. Jest autorem niekonwencjonalnych zasto­
sowań teorii grup w chemii kwantowej”.
III. Skrypty i opracowania encyklopedyczne:
6. Zadania z elementów fizyki teoretycznej wraz z rozwiązaniami, Kraków 1960, ss. 154.
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7. Encyklopedia fizyki, Warszawa 1.1 1972; t. II 1973, t. III 1974; opracowanie połowy hasel- 
artykułów z zakresu chemii kwantowej.
Jako członek Komitetu Redakcyjnego PWN serii „Biblioteka Chemii” wywarł duży 
wpływ na politykę wydawniczą PWN w tej dziedzinie. Opracował m.in. merytorycz­
ne recenzje następujących tomów tej serii:
1. B. Jeżowska-Trzcbiatowska, W. Wojcicchowski, Problemy teoretyczne chemii koordynacyj­
nej, Warszawa 1970.
2. A. Bartccki, Spektroskopia elektronowa związków nieorganicznych i kompleksowych, Warszawa 
1971.
3. J. Sadlej, Pólempirycznc metody chemii kwantowej (CNDO, INDO, NDDO), Warszawa 1972.
Profesor A. Gołębiewski recenzował także wiele książek dla następujących czaso­
pism i periodyków: „Roczników Chemii”, „Structure and Bonding” oraz „Topics in 
Current Chemistry”.
Działalność organizacyjna, nagrody i odznaczenia
Jako prorektor ds. współpracy z zagranicą w latach 1981-1987 przyczynił się do 
znacznego rozszerzenia i intensyfikacji kontaktów naukowych UJ z czołowymi ośrod­
kami uniwersyteckimi na świecie. Ta współpraca naukowa znacznie zredukowała 
w Uniwersytecie Jagiellońskim skutki zapaści lat stanu wojennego.
Oprócz działalności organizacyjnej w Uniwersytecie Jagiellońskim, podsumowa­
nej w pierwszej części niniejszego opracowania, prof. A. Gołębiewski był także kon­
sultantem naukowym Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krako­
wie (1977-1987), członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej (1973-1987) oraz 
członkiem Komiteai Redakcyjnego PWN, serii „Biblioteka Chemii” (1973-1987). 
Na zaproszenie Komitetu Nauk Chemicznych PAN uczestniczył w opracowaniu 
w 1984 roku opinii polskich uczonych na temat rozwoju chemii teoretycznej w Pol­
sce. Członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego był od zakończenia studiów; 
przewodniczył Krakowskiemu Oddziałowi PTChern w latach 1978-1980 i był głów­
nym organizatorem Dorocznego Zjazdu PTChern w Krakowie w 1980 roku. Profe­
sor A. Gołębiewski był jednym z inicjatorów utworzenia Sekcji Chemii Kwantowej 
PTChern, jej pierwszym przewodniczącym, a potem reprezentantem środowiska kra­
kowskiego w Zarządzie Sekcji.
Za swą działalność naukową i organizacyjną prof. A. Gołębiewski był wielokrot­
nie wyróżniany: licznymi nagrodami Rektora UJ, trzykrotnie Ministra Szkolnictwa 
Wyższego i Techniki, za badania naukowe (1964,1967) i za podręcznik (1973); otrzy­
mał także Nagrodę Sekretarza Naukowego PAN (1974) oraz ważną Nagrodę im. Marii 
Curie-Skłodowskiej (1986). Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro­
dzenia Polski (1975) oraz medalami Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1981) 
i Komisji Edukacji Narodowej (1985). W roku 1982 nadano mu tytuł Zasłużonego 
Nauczyciela PRL.


































































































































































































































































































































































Prorektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego w tradycyjnym pochodzie w dniu inauguracji 
roku akademickiego 1981/82. W pierwszym rzędzie: prof. Maria Sarnecka-Keller i prof. 
Alojzy Gołębiewski. W drugim rzędzie od lewej: prof. Andrzej Kopff i prof. Jan Błoński
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